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Forschungs-Partnerschaft mit 
Entwicklungslàndern* 
Thierry A. Freyvogel 
Die Ausgangslage 
Ernûchtert, vielleicht sogar enttâuscht, stellte man hiezulande Ende der 80er Jahre 
fest, dass es trotz mannigfaltiger Anstrengungen bisher nicht gelungen war, in "den 
Entwicklungslàndern" ein eigenstàndiges Forschungspotential zu schaffen, ein 
Forschungspotential, das in der Lage gewesen wâre, landeseigene Problème mit 
wissenschaftlichen Methoden anzugehen und entsprechende Lôsungen vorzu-
schlagen. In der Tat traf - und trifft - dies wohl fur die Mehrzahl der ârmeren 
Entwicklungslànder zu, insbesondere in Afrika sûdlich der Sahara. Man folgerte, 
es musse mehr getan werden, um diesen Làndern zu ermôglichen, ihre eigenen 
Forschungskapazitâten aufzubauen (1). In der Schweiz setzten deshalb Ende 
1990 die Direktion fur Entwicklungszusammenarbeit und humanitâre Hirfe (DEH) 
des Eidgenôssischen Departementes fur auswàrtige Angelegenheiten (EDA) und 
die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften (SANW), im Einverneh-
men und stellvertretend fur die Konferenz der schweizerischen wissenschaftlichen 
Akademien (CASS), eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Verfassers 1 ein, die 
zur Aufgabe hat, ein schweizerisches Konzept zur nachhaltigen Fôrderung 
der Forschung in Entwicklungslàndern (FFEL) zu erarbeiten. 
Die Arbeitsgruppe hat ihren Bericht noch nicht fertig gestellt. Fur die im vorliegenden 
Beitrag geàusserten Auffassungen zeichnet allein der Verfasser. 
* Cf. résumé p. 263. 
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Braucht es Forschung in Entwicklungslàndern? 
Forschen, im Sinne des Bestrebens, den Menschen und seine Welt zu verstehen, 
zâhlt zu jenen Tâtigkeiten des Menschen, die ihn als solchen kenn- und aus-
zeichnen. Es ist nicht einzusehen, weshalb eine derart grundlegende Tâtigkeit nur 
einzelnen Menschengruppen vorbehalten sein, anderen aber vorenthalten werden 
sollte. Darùberhinaus ist Grundlagenforschung unabdingbarerAusgangspunkt fur 
zielgerichtete und fur angewandte Forschung. Grundlagenforschung stellt somit 
zugleich kulturelles, humanistisches Schaffen wie auch unerlâssliche Vorausset-
zung fur das Angehen praktischer Problème dar. Selbst Grundlagenforschung ist 
also kein Luxus. 
Zugegeben: Forschung geriet, spâtestens seit dem Zweiten Weltkrieg, mehr 
und mehr, teilweise sehr zu Recht, ins Kreuzfeuer der Kritik. Berechtigt ist die 
Frage, ob es angebracht sei, Forschung "westlichen" Zuschnitts Entwicklungs-
làndern gewissermassen aufzudrângen, beziehungsweise sie auch dort anzu-
siedeln. Die Antwort kann nur bejahend lauten; ohne Anwendung wissenschaft-
licher Methoden lassen sich die Problème, welche die Menschheit zunehmend und 
weltweit bedrohen, nicht mehr, und sicher nicht rechtzeitig lôsen. - Nicht zu 
beantworten ist hierdieandere Frage, inwieweit und in welcherWeise Forschungs-
ergebnisse ûberhaupt anzuwenden seien. Offen bleibt schliesslich auch, ob 
nichtwestliche Menschen mit den Ergebnissen der Forschung verstândiger wer-
den umzugehen wissen, als dies bisher den Menschen der Industriestaaten 
gegeben war. 
Damit ist gesagt, dass es auch in den Entwicklungslàndern eigenstândige 
Forschung braucht, und dass dazu Grundlagen-, zielgerichtete und angewandte 
Forschung zâhlen. Es liegt im Interesse auch der Industrielànder, dass die 
erforderlichen Kapazitâten errichtet werden. Eine allein auf Industrienationen 
beschrânkte wissenschaftliche Zusammenarbeit geniigt nicht (mehr). 
Zu den heutigen Forschungskapazitàten in Entwicklungslàndern 
Anerkanntermassen ist es um das Forschungspotential vieler Entwicklungs-
lànder, namentlich in Afrika sudlich der Sahara, schlecht bestellt (2). Die 
Bedeutung, welche der wissenschaftlichen Forschung am Ausgang des 20. 
Jahrhunderts zukommt, ist nicht erkannt; sie wird von den Entscheidungstrâgern 
nicht gesehen. Hinzu kommt hâufig politische Unstabilitât. Aufgrund beider Um-
stânde fehlt es weitgehend an nationaler Forschungspolitik. 
Dem entsprechen die unsicheren Berufsaussichten fur Forscher und wissen-
schaftliches Personal. Die Lôhne reichen fur das Leben kaum aus; Nebenver-
dienste sind unumgânglich. In ihrer Eigenschaft als Forscher haben die Wissen-
schafter wenig Kontakt zur eigenen Bevôlkerung; sie nehmen als solche an deren 
Sorgen keinen Anteil (3). Entsprechend gering ist das Ansehen, das sie in der 
Ôffentlichkeit geniessen; entsprechend gering ist auch ihre Motivation, For-
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schungsarbeit zu leisten, die der Entwicklung des eigenen Landes etwas bringen 
kônnte. 
Hâufig fehlt es ùberdies an der erforderlichen Ausstattung, gleichgûltig ob es 
sich um Literatur oder Ausrùstungsgegenstânde handle. Wichtiger noch als solche 
Mângel dùrfte die wissenschaftliche Isolation sein, die Unmôglichkeit, mit kom-
petenten Kollegen des eigenen oder anderer Fâcher regelmâssigen Umgang zu 
pflegen. Gerade bei Wissenschaftern, die ihre Ausbildung zum Forscher im einen 
oder andern Industrieland erfuhren, wirkt sich dièse Vereinsamung oft verheerend 
aus. 
Zu den erforderlichen Kapazitâten in Industrielândern 
Das berùchtigte "Publish or perish" gilt in der Schweiz nicht weniger als in andern 
Industrielândern. In aller Regel sieht sich der Forscher bei uns gedrângt, môglichst 
rasch môglichst viel zu verôffentlichen, und zwar in "international anerkannten 
Zeitschriften", und dies so, dass die eigenen Titel môglichst hâufig zitiert werden. 
Modem muss man sein. Zeitraubende Feldarbeit ist unergiebig, marktwirtschaft-
lich Irrelevantes tunlichst zu meiden. Der Gedanke daran, dass die erzielten 
Forschungsresultateauch in Entwicklungslàndern Verwendungfinden kônnten, ist 
wenig verbreitet. - Môglicherweise ùberzeichnen dièse kritischen Âusserungen 
die Realitât teilweise. Dessen ungeachtet helfen sie vielleicht, einige Schwachstel-
len des Wissenschaftsbetriebs, wie wir ihn von Industrielândern kennen, hervor-
treten zu lassen. Schwachstellen, die unsere Forscher daran hindern, ihre Arbeit 
unter anderem auch im Dienst der weltweiten, langfristigen Entwicklung zu sehen. 
Interdisziplinaritât wird zwar hâufig gefôrdert, jedoch wenig praktiziert und nur 
ausnahmsweise schon gelehrt. Wie zahlreich sind etwa Biologen, die von Ge-
schichte, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften genug verstehen, um mit den 
entsprechenden Fachvertretern wirkungsvoll zusammenspannen zu kônnen ? -
Und doch ist die Lôsung dringender weltweiter Problème mittel- bis langfristig nur 
in Fakultâten-ùbergreifender Weise môglich ! 
Selbst innerhalb des eigenen Fâches werden die unterschiedlichen Disziplinen 
hâufig unausgewogen dargeboten. Derstets lauter werdende Ruf nach Erhaltung 
der Umwelt, Schutz der Natur und damit auch der Biodiversitàt (4) hat zur Einsicht 
gefûhrt, dass es heute weltweit an Taxonomen mangelt. Die nun ûber Jahre 
dauernde starke Fôrderung der Molekularbiologie und der damit zusammenhân-
genden neueren Richtungen erfolgte zu Lasten altérer, deswegen jedoch nicht 
unnôtiger Disziplinen. - Hâufig fehlt es Studien-Abgângern an praktischer Erfah-
rung. An die Fâhigkeit unserer Wissenschafter, Entscheidungstrâger zu ûberzeu-
gen oder sich einer breiteren Ôffentlichkeit verstândlich mitzuteilen, sei bloss im 
Sinne eines lange schon bekannten Wunschtraums erinnert. 
Man tâusche sich nicht: eine nachhaltige Fôrderung der Forschung in 
Entwicklungslàndern erheischt tiefgreifende Verànderungen im universitâ-
ren Forschungs- und Lehrbetrieb auch auf Seiten der Industrielànder. Dass 
dies solchen zum Vorteil gereichen kônnte, scheint auf der Hand zu liegen; 
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nachhaltige Fôrderung der Forschung in Entwicklungslàndern dùrfte langfristig 
gesehen zu einer willkommenen und notwendigen Stârkung auch des Forschungs-
platzes Schweiz fùhren. 
Was hat die Schweiz bisher zur Fôrderung von Forschung 
in Entwicklungslàndern beigetragen? 
Fur die Direktion fur Entwicklungszusammenarbeit und humanitàre Hilfe 
(DEH) ist das Bundesgesetz ûberdie internationale Entwicklungszusammenarbeit 
aus dem Jahre 1976 massgebend. Dièses strebt "besser ausgewogene Verhâlt-
nisse in der Vôlkergemeinschaft" an. Zentrales Anliegen der DEH ist die bestmôg-
liche Entfaltung des Menschen in seinem natûrlichen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Umf eld. Die DEH unterstùtzt die ârmere Bevôlkerung, damit dièse ihre 
Grundbedùrfnissefûr Nahrung, Wohnung, Gesundheit und Erziehung befriedigen 
kann (5). Fur die DEH steht demzufolge nicht die Forschung sondern die Entwick-
lung im Vordergrund. Erst, wo Entwicklung Forschung voraussetzt, kann die DEH 
sich fur die Forschung in Entwicklungslàndern einsetzen. Erst in jûngster Zeit, als 
die DEH die Forschung als bedeutendes Mittel zur Entwicklung erkannte, begann 
sie, sich fur die Fôrderung der Forschung in Entwicklungslàndern stark zu machen. 
Gleichwohl hat die DEH, wie eine 1991 abgeschlossene interne Studie ergab, 
wesentlich mehr fur Forschung in Entwicklungslàndern aufgewendet, als allge-
mein angenommen werden kônnte. Allein im Jahre 1991 wurden ca. 80 Millionen 
Franken fur die Finanzierung von Projekten mit einer Forschungskomponente 
ausgegeben. Fast die Hâlfte entfiel auf die Landwirtschaft, vorab in Ostafrika und 
in asiatischen Regionen. In der genannten Zahl nicht berûcksichtigt sind die fur 
Stipendien, Aus- und Weiterbildung eingesetzten Gelder. Trotz dieser Konzentra-
tion auf bestimmte Fachdienste und auf ausgesuchte geographische Regionen 
spricht die genannte Studie bezùglich der Fôrderung von Forschung und Wissen-
schaft von einer "heterogenen Situation", ohne "klare strategische Ausrichtung". 
Bemerkenswert ist ferner, dass nur in einem runden Viertel der Fâlle schweize-
rische Forschungsinstitutionen an DEH-Projekten mit einer Forschungskompo-
nente beteiligt waren. - Die DEH ist gegenwârtig damit beschâftigt, ihre Strukturen 
zu ûberholen und die internen Richtlinien zu ûberarbeiten; es darf erwartet werden, 
dass es ihr gelingt, die eigenen Aktivitâten noch wirkungsvoller als bisher in den 
gesamtschweizerischen Rahmen einzugliedern. 
Die Eidgenôssische Stipendienkommission fur auslàndische Studie-
rende (ESKAS) vergibt, in Ùbereinstimmung mit dem entsprechenden Bundes-
gesetz aus dem Jahre 1987, von den jâhrlich rund hundert neuen Stipendien deren 
50 an Leute aus Entwicklungslàndern. Da dièse Stipendien, im Gegensatz zu jenen 
an Studierende aus Industrielândern, ûber mehrere Jahre verlângert werden 
kônnen, liegt die Gesamtzahl von Studierenden aus Entwicklungslàndern an 
schweizerischen Hochschulen jederzeit um die 300. Im Ganzen werden die 
Studien mit Erfolg absolviert, und die Studierenden kehren mit einem schwei-
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zerischen Diplom, Lizentiat oder Doktorat in ihre Heimat zurûck. - An dieser Stelle 
darf erwâhnt werden, dass einzelne Kantone, wie beispielsweise Basel-Stadt, mit 
âhnlichem Erfolg vergleichbare Aktionen durchfùhren. 
Die Problème beginnen mit der Wiedereingliederung im Heimatland. Obschon 
die Stipendien auf den ausdrùcklichen Wunsch der betreffenden Entwicklungs-
lànder erteilt werden, sind die ursprùnglich vorgesehenen Posten bei der Rûckkehr 
der Stipendiatin oder des Stipendiaten môglicherweise entweder nicht verfùgbar 
oder so schlecht dotiert, dass die Betroffenen es vorziehen, einer andern Beschâf-
tigung nachzugehen oder ihr Land wieder zu verlassen. Dièse Gefahr kônnte 
verringert werden, wâre die ESKAS befugt, unter bestimmten Bedingungen 
ehemalige Stipendiaten in angemessener Weise weiter zu fôrdern. Ebenfalls 
denkbar ist die Eingliederung Ehemaliger in internationale Forschergruppen, wie 
sie weiter unten noch zu beschreiben sind. 
Die beiden Eidgenôssischen Hochschulen und aile kantonalen Universi-
tàten unterhalten zahlreiche Kontakle mit sehr diversen Stellen in nahezu allen 
Entwicklungslàndern. Einen ersten, einzigartigen Ùberblick gibt eine von der 
Arbeitsgruppe FFEL in Auftrag gegebene und 1992 fertiggestellte Studie (6), die 
ûber 250 schweizerische Institutionen und ûber 700 Schweizer Forscherinnen und 
Forscher auflistet, die an rund 370 Forschungs-Projekten beteiligt sind. Am 
hâufigsten sind die Verbindungen zu West- und Ostafrika; doch sind auch jene 
nach Ostasien und nach Lateinamerika nicht unbedeutend. Natur- und Sozial-
wissenschaften sind besonders stark vertreten; Medizin, Wirtschaftswissenschaf-
ten, sowie Ôkologie und Umwelt finden sich ebenfalls verhâltnismâssig oft berûck-
sichtigt. 
Dass in zahlreichen Fàllen der Schweizerische Nationalfonds an der Finan-
zierung der Projekte beteiligt ist, sei hier lediglich in Erinnerung gerufen. 
Indessen tragen dièse reichhaltigen Tàtigkeiten mehr zur Verôffentlichung 
wissenschaftlicher Ergebnisse europâischer Kollegen bei als zur Festigung des 
ortsansâssigen Forschungspotentials. Hand in Hand damit geht die Tatsache, 
dass, mit einer Ausnahme, keine schweizerische Hochschule in der Lage ist, jene 
ihrer Dozenten und Mitarbeiter zu nennen, die Forschung in Verbindung mit 
Entwicklungslàndern betreiben, und dass die schweizerischen Forscher, wenn 
ûberhaupt, in dieser Hinsicht voneinander sehr wenig wissen. 
Die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften (SANW) betreibt 
in Adiopodoumé, nahe Abidjan, der Hauptstadt der Côte d'Ivoire, seit 1951 das 
Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS). UrsprùnglicherZweckdes 
Unternehmens war, jungen Schweizer Wissenschaftern die Môglichkeit zu ver-
schaffen, ihrer Forschung unter tropischen Verhàltnissen nachzugehen. Im Vor-
dergrund standen lange Jahre die Botanik, Zoologie, besonders Parasitologie, 
Ethnologie und Bodenkunde. Seit wenigen Jahren tritt nun die Forschungszusam-
menarbeit mit der Côte d'Ivoire in stets stârkerem Masse in den Vordergrund. 
Gezielt wird, im Einvernehmen mit den ivorianischen Behôrden, versucht, jùngere 
ivorianische Forscher zur Mitarbeit zu gewinnen. Gleichzeitig wurde auch das 
Forschungsprogramm gestrafft; es gilt nun vorwiegend dem "Naturraum", der 
"Ernâhrung" und der "Parasitologie" (7). 
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Einen Schritt weiter ist das Schweizerische Tropeninstitut (STI), Basel, 
gegangen, das sein 1957 erôffnetes, ehemaliges Feldlaboratorium ûber die Jahre 
hindurch konsequent in den Verbund der Laboratorien des National Institute for 
Médical Research (NIMR) Tansanias ûberfûhrte und nun, ebenfalls im Einverneh-
menund unter aktiverMitbeteiligung der Landes-Behôrden, als das Ifakara Centre 
des NIMR weiterfûhrt. In Entsprechung mit dem Aufgabenbereich des STI werden 
am Ifakara Centre gegenwârtig vor allem Medizinische Parasitologie und "Health 
Systems Research" betrieben. Bemerkenswert ist dreierlei: die Hilfeleistung des 
Centre beim Betrieb des Gesundheitswesens im Distrikt, womit der Kontakt zur 
ortsansâssigen Bevôlkerung gegeben ist; die wachsende Zahl afrikanischer 
Kollegen und Mitarbeiter in verantwortungsvoller Position; und die internationale 
Forschungs-Zusammenarbeit mit Organisationen der Vereinten Nationen und 
unter Beteiligung von Forschern aus andern europâischen Industrielândern (8). 
CSRS und Ifakara Centre bieten, vorab wegen ihrer Langjàhrigkeit, hôchst 
intéressante Môglichkeiten bezùglich der Forschungsfôrderung in ihren Gastlân-
dern und môglicherweise darùber hinaus in deren Nachbarlândem. Sie bleiben 
aber beide bis auf weiteres auf ihre Trâger-lnstitutionen, in den vorliegenden Fâllen 
die SANW bzw. das STI, angewiesen. Es versteht sich von selbst, dass dièse 
Institutionen funktionstûchtig erhalten werden mûssen, wenn sie ihre unverzicht-
baren Aufgaben gegenûber den genannten Aussenstationen erfûllen sollen. 
Àhnliches gilt sinngemâss fur andere bewâhrte Zentren in der Schweiz wie 
beispielsweise das Institut universitaire des Hautes Etudes Internationales 
(IUHEI), das Institut des Etudes du Développement (IUED), beide in Genf, das 
Geographische Institut der Universitàt Bern (GIUB), das Zentrum fur Interna-
tionale Landwirtschafts-Forschung (ZILF), sowie die Nachdiplom-Kurse fur 
Problème der Entwicklungslànder (NADEL), die beiden letzten an der Eidge-
nôssischen Technischen Hochschule Zurich (ETHZ). Der Aufwand, der allein zur 
Sicherung der Betriebsmittel mehrerer der genannten Institutionen geleistet wer-
den muss, steht vielfach in keinem Verhâltnis zum Erfolg. Hier wird in der Schweiz 
am falschen Ort "gespart", nicht aus Bôswilligkeit, sondem viel eher, weil die 
zahlreichen zustândigen Stellen auf Kantons- und Bundesebene zu Problem-
lôsungsorientierter unkomplizierter Zusammenarbeit (noch) nicht fàhig sind. 
Nicht zu vernachlâssigen sind weitere Nicht-Regierungs-Organisationen 
("Non-governmental organisations" NGOs), welche in Verbindung mit Entwick-
lungsprojekten unterschiedlichster Art Angewandte Forschung betreiben oder 
unterstùtzen. Vor allem aber darf die Forschung in Entwicklungslàndern der Privât-
Industrie nicht vergessen werden, die hâufig auch mit Fortbildung nationaler 
Forschungskrâfte verknùpft ist, die jedoch im Rahmen des vorliegenden Beitrags 
nicht behandelt werden kann. 
Schlussfo lgerungen 
Fassen wir zusammen: Auch Entwicklungslànder benôtigen eigenstândige For-
schung. Ausserdem stehen dringende Problème weltweit an, deren Lôsung nur 
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unter Anwendung wissenschaftlicher Forschung in internationaler Zusammen-
arbeit môglich scheint. Es liegt demnach im Interesse auch der Industrielànder, 
mitunter der Schweiz, beim Aufbau der benôtigten Forschungskapazitâten in 
Entwicklungslàndern mitzuwirken. Bisher wurde zwar in dieser Richtung einiges 
unternommen, das jedoch bezùglich des Aufbaus des Forschungspotentials in 
Entwicklungslàndern kaum zum Ziel fûhrte. Einerseits sind die Voraussetzungen 
fur den Aufbau nationaler Forschungspotentiale in Entwicklungslàndern weder bei 
ihnen noch in den Industrielândern vollumfânglich gegeben; anderseits wurde 
dieser Aufbau des erwùnschten Potentials in Entwicklungslàndern noch kaum je 
explizit zum Ziel der Forschungs- und/oder allgemeinen Entwicklungszusammen-
arbeit gemacht, 
Demnach braucht es eine Stratégie, oder zum mindesten ein Konzept, expres-
sis verbis "zur Fôrderung der Forschung in Entwicklungslàndern". In Anbetracht 
dessen, was bis jetzt geleistet worden ist, und der Erfahrungen, die dabei 
gewonnen wurden, 
- ist fortzufùhren und zu verbessern, was sich bisher als geeignet erwies; 
- ist die schweizerische wissenschaftliche Gemeinschaft fur den Forschungs-
bedarf in Entwicklungslàndern zu sensibilisieren; 
- sind die zustândigen Stellen der eidgenôssischen Verwaltung zur zielgerich-
teten, departementsùbergreifenden Zusammenarbeit einzuladen; 
- ist in weitesten Kreisen zu informieren; 
- ist mit Blick auf das Hauptziel zu koordinieren; 
- sind die Mittel zu konzentrieren; 
- sind die vorgesehenen schweizerischen Leistungen im Verbund mit denjenigen 
anderer Industrienationen zu erbringen; 
- ist die Wirkung der Tâtigkeiten mit Blick auf das Hauptziel laufend zu ùberprùf en 
und die Stratégie gegebenenfalls anzupassen; und 
- ist ùberdies ein neuer Ansatz zu suchen. 
D a s " S p e z i a l p r o g r a m m " 
Grundgedanke des neuen Ansatzes ist, nicht zu helfen, sondern Problème 
gemeinsam zu lôsen. Es gibt dràngende Fragen, die Entwicklungs- und Industrie-
lànder gleichermassen angehen und belasten, beispielsweise die weltweite demo-
graphische Entwicklung, die Ernâhrung, Gesundheit, Schulung, die Umwelt oder 
die Energie. 
Zumindest liessen sich mit Methoden wissenschaftlicher Forschung Teilpro-
bleme anpacken und von partnerschaftlich zusammengestellten Gruppen bear-
beiten. "Partnerschaftlich" bedeutet im vorliegenden Zusammenhang zweierlei. 
Zum ersten paritàtisch: gleich viele Wissenschafter aus den teilnehmenden Ent-
wicklungs- und Industrielândern; zum zweiten aile Funktionen umfassend: For-
schungsgruppen der erforderlichen Grôssenordnung umfassen neben Akademi-
kern auch Techniker, Verwaltungsleute und Hilfspersonal. 
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Problemkreise dièses Ausmasses lassen sich nicht innert weniger Jahre 
bewâltigen. Was immer dafùr unternommen werden soll, muss langfristig, ûber 
Jahrzehnte, wenn nicht ûber Generationen angelegt sein. - Keines der als 
Beispiele erwâhnten Problème ist Angelegenheit einer einzelnen Disziplin; aile 
sind sie âusserst vielschichtig. Die Unterfangen mùssen demnach von Anbeginn 
an interdisziplinâr geplant und durchgefûhrt werden. In allen genannten Fàllen 
spielen neben den unmittelbar betroffenen naturwissenschaftlichen Fàchern Wirt-
schaftswissenschaften und Soziologie eine entscheidende Rolle; dass damit 
Medizin, Ethnologie, Théologie, Geschichte oder noch manche andere Fâcher, die 
gewohnheitsmâssig als geisteswissenschaftliche bezeichnet werden, nicht aus-
geschlossen sind, muss an dieser Stelle nicht weiter ausgefùhrt werden. - Die 
fraglichen Problème betreffen nicht einzelne Nationen allein; sie mûssen deshalb 
im ùbernationalen Kontext, régional, angegangen werden. 
Was an Einzelprojekten unternommen werden soll, hat bestimmten Kriterien 
zu genùgen. Jedes Projekt muss einem Bedûrfnis aller Partner entspechen, also 
sowohl demjenigen in der interessierten Entwicklungslânder-Ftegion wie auch der 
beteiligten Industrielànder. Jedes Projekt muss die vorhandenen Forschungs-
kapazitâten berûcksichtigen und dem Erfordernis der kritischen Masse genùgen. 
Es muss fur Forscher aus beiden Lagern attraktiv sein, also neben angewandter 
Forschung von unmittelbarer Entwicklungs-Relevanz auch Grundlagenforschung 
beinhalten. Es soll das Lebens-Niveau der ortsansâssigen Bevôlkerung anheben 
helfen. Es muss umweltvertrâglich sein. Und selbstverstândlich muss es, nach 
Ablauf einer gewissen Zeit, eine positive Auswirkung auf die zu schaffenden 
Forschungspotentiale nachweisen kônnen. 
Die eingangs erwâhnte Arbeitsgruppe wird als zentrales Thema des Spezial-
programms den "Umgang mit natùrl ichen Ressourcen" vorschlagen. Das 
Thema ist von hoher Aktualitât; es dùrfte davon auch in den kommenden Jahr-
zehnten nichts verlieren. Es umfasst Bereiche wie Sonnenenergie, das Erhalten 
der Bôden, Wasser und Gewâsserschutz, Luftverschmutzung; Landschaftspflege 
einschliesslich Erholung und Tourismus, die Pflanzenwelt einschliesslich der 
Wâlder, die Tierwelt und die Biodiversitât. Es umfasst auch das "human resources 
development", also den Umgang mit und die Fôrderung von menschlichen Fertig-
und Fâhigkeiten. - Dièses gewâhlte allgemeine Thema ist wohl noch zu weit 
gefasst. Weitere Eingrenzungen sollen jedoch erst im Gesprâch mit den kûnftigen 
Partnern vorgenommen werden. 
Neben der fachlichen brâchte môglicherweise noch eine andere Einschrân-
kung, nâmlich eine Konzentration der Tâtigkeiten auf eine oder auf wenige 
geographische Regionen, Vorteile mit sich. Wenn die in Aussicht zu nehmenden 
Aktivitâten nicht allzu weit zerstreut erfolgten, liesse sich ihre Wirkung auf den 
Aufbau der nationalen Forschungspotentiale wohl eher und rascher erfassen. Fur 
bestimmte einzelne Regionen lassen sich gewichtige Argumente anfùhren, wie 
etwa die Dichte der bereits bestehenden Kontakte zur Schweiz, die in der Schweiz 
vorhandenen besonderen Kapazitâten, das Bestehen guter Ausbildungszentren in 
den regionalen Entwicklungslàndern, das Bestehen eines schweizerischen 
Zentrums, bereits erworbene, positive Erfahrung mit internationaler Forschungs-
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Zusammenarbeit und manche andere mehr. Anderseits ist nicht zu leugnen, dass 
sich je nach der Wahl der geographischen Konzentrationsgebiete erfahrene 
Schweizer Forschungsgruppen ausgeschlossen sehen kônnten. - Auch in diesem 
Punkt werden môglicherweise Gesprâche mit potentiellen Partnern eine zwar 
pragmatische, aber brauchbare Lôsung bringen. 
Nicht die ailes entscheidende, doch die aile bewegende Frage ist diejenige 
nach der Finanzierung. Anzustreben ist eine gemischte Finanzierung des hier 
umrissenen Spezialprogramms. Nach dieser Vorstellung kâmen im wesentlichen 
die DEH fur die Mitarbeiter aus den Entwicklungslàndern und die schweizerischen 
Hochschulen und kantonalen Universitàten (u.U. mit Unterstùtzung des National-
fonds) fur ihr eigenes Personal auf. Je nach den anfallenden Forschungsaufgaben 
dùrfte ausserdem mit der Unterstùtzung durch die jeweils zustândigen Bundes-
âmter gerechnet werden. In einer Anfangsphase wâren deshalb keine erheblichen 
zusâtzlichen Mittel erforderlich; heute bereits fliessende Quellen hàtten lediglich 
einen Teil ihrer Mittel neu zu disponieren. Wohl aber mùsste der Start gewàhrleistet 
sein; hiefùr sollen demnâchst die entsprechenden Kontakte hergestellt werden. 
Teilweise von der Art der Finanzierung werden die Zusammensetzung und die 
Angliederung des Fuhrungsgremiums abhàngen. Was benôtigt wird, ist eine 
ziemlich unabhângige, mit verhàltnismâssig weitgehenden Kompetenzen aus-
gestattete Gruppe erfahrener Leute, welche das Unternehmen allen Interessierten 
bekanntgeben, die eingehenden Projekt-Vorschlâge beurteilen, die Mittel zuspre-
chen, den Ablauf der Tàtigkeiten verfolgen, die Ergebnisse auswerten, und die fur 
die gesamte Stratégie massgebenden Kreise beraten. 
Ausb l ick 
Die hier umrissene Stratégie und das ansatzweise skizzierte Spezialprogramm 
ergeben sich, wie es scheint, folgerichtig aus den bisherigen Erfahrungen. Gleich-
wohl sind sie anspruchsvoll. Die von der Arbeitsgruppe so weit entwickelten 
Vorstellungen erhielten bisher seitens der Behôrden wie seitens der schweize-
rischen und der auslândischen wissenschaftlichen Gemeinschaft unerwartet 
grosse Zustimmung. Doch bleibt noch manche Frage zu klâren und muss mit zu 
erwartenden wie unerwarteten Schwierigkeiten, in den Partnerlândern wie in der 
Schweiz, mit Sicherheit gerechnet werden. Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 
Ob die Schweiz ihn einschlagen und konsequent gehen will, wird die Zukunft 
weisen. 
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